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遺伝子多~(single nuclcotide polymorphism : SNP)におけ
る3つの遺伝子型を O(aa型)， 1 (ab J.明)， 2(bb型〉とコー
ドし，体重減少ギに対する介入方法×遺伝子型の交互作用
が布意となる Si¥Pを検索したところ， 15備の遺伝子に含
まれる 36SN Psの関連性が示唆された.また， 3つの遺
伝子上に含まれる 4つの SNPsの組み合わせによ句，運動
効果が大きくなる条件を示すことができる可能性が示唆さ
れた.
